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MEMORIA DE LAS JORNADAS SOBRE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA EN LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS
ALBERTO GONZÁLEZ RAMÓN*
Durante los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre se han celebrado en el 
salón de actos de la Delegación Provincial de Salud   organizadas por la Real Acade-
mia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental unas Jornadas de Innovación y 
Tecnología en los Alimentos Ecológicos, patrocinadas por la Consejería de Innova-
ción Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. La parte práctica se realizó en las 
instalaciones de la empresa Cítricos de Andaráx S.A. en Gador (Almería), el día 3 de 
diciembre de 2010..
Los objetivos de estas Jornadas se centraban en  exponer y debatir los aspectos 
más importantes y de mayor actualidad en la obtención y control de los “Alimentos 
Ecológicos” abordando deforma integral los siguientes:
Actualizar el concepto de “Alimentos Ecológico”• 
Impulsar el conocimiento de la Innovación y las nuevas tecnologías en • 
la producción de alimentos ecológicos.
Conocer las técnicas adecuadas para adaptar los perfi les a las necesida-• 
des de formación del sector agroalimentario, y los recursos actuales en 
el campo de la investigación.
Revisar y puesta al día en el conocimiento de la normativa que los regula; • 
comercio interior y exterior. 
Conocer la “Certifi cación de calidad de los alimentos ecológicos”.• 
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Relacionar los conceptos de Alimento Ecológico-Salud. • 
Conocer los efectos benefi ciosos en la Salud de los consumidores.• 
Estado actual del sector en Andalucía.• 
Actualizar la base científi ca de los asistentes en la promoción de la Salud • 
en el ámbito alimentario.
En las jornadas se han impartido cuestiones como: ”Alimentación Ecológica”. 
“Calidad y valor nutricional de alimentos ecológicos basados en la evidencia cien-
tífi ca.” “Alimentos Ecológicos vs. Alimentos transgénicos: tecnologías moleculares 
para su identifi cación y trazabilidad”. “Etiquetado de productos ecológicos como 
herramienta de calidad. Certifi cación ecológica y la Importación de Alimentos”, 
“Sistemas específi cos de Control de Alimentos” , “Comportamiento del Consumidor 
de Productos Ecológicos y de Turismo Rural. Comercialización y Trazabilidad”, 
realizándose una Visita practica y una conferencia sobre “El papel de la Industria 
Ecológica en la Sociedad Actual. Investigación y Recursos”, en las instalaciones de 
la empresa “Cítricos de Andarax S.A.” 
Las Jornadas que han obtenido el Reconocimiento de interés Científi co-Sani-
tario por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía han concitado la presencia 
de más de 50 profesionales relacionados con el sector (veterinarios, farmacéuticos, 
médicos, Ingenieros Agrónomos, Técnicos de industrias de alimentación, Profesores 
de enseñanza secundaria, Ingeniería relacionadas con la alimentación, Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, etc.)
Para esta ocasión se ha contado con la participación de reconocidos profesio-
nales pertenecientes  tanto al sector público como al privado, de ámbito nacional y 
autonómico 
De entre ellos destcar al Excmo. Sr. D. Julio Boza López. (Presidente de Ho-
nor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental); Ilmo. Sr. 
D. Gaspar Ros Berruezo. (Catedrático de nutrición y bromatología. Universidad 
de Murcia Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias 
de Andalucía Oriental); Ilmo. Sr. D. Manuel Jamilena Quesada. Profesor Titular 
de Genética de la Universidad de Almería; Ilmo. Sr. D. Tesifón Parrón Carreño. 
(Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Anda-
lucía Oriental. Jefe de Servicio de Salud de la Delegación Provincial de Salud de 
Almería); Dª Mª Luisa Maroto Aranda.  Jefa de la Unidad de Sanidad Exterior 
de Almería; Ilma. Sra. Dª. Ana Vázquez Camacho.  Agente de Control Sanitario 
Distrito Poniente. Delegación Provincial de Almería de la Consejería  Salud de la 
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Junta de Andalucía, Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de Andalucía Oriental; D. José Mª Molina Ruiz. Director de Calidad 
de la Empresa Cítricos del Andarax SA. de Gádor (Almería); D.Juan Sebastián Fer-
nández Prados. Profesor de sociología de la Universidad de la UAL y D. Joaquín 
Segura Blanes. Técnico de inspección del CAE.

